Childhood interrupted by Zonenšajn-Frajlih, Iris
Iris ZONENŠAJN-FRAJLIH
PREKINUTO DETINJSTVO
Iris Zonenšajn je rođena u Slavonskom Brodu 2. decembra 1929. godine kao 
jejinodeteMirte, eođ. đuks,iFilipaZo- 
nenšajna. Njena najbliža rodbina stradala 
je za vreme holokausta.
Posle rata je završila gimnaziju u 
Beogradu i Poljoprivredni fakultet u 
Zemunu. Radila je u Institutu za kukuruz u 
Zemun Polju, a 1956. se iselila u Izrael. U 
Ber Sevi je radila u školi kao profesor 
matematike do svogpenzionisanja. Udala 
se za Emila Frajliha, poreklom iz Sarajeva, i ima dvoje dece i 
šestoro unučadi. Živi u Ber Ševi.
Rođena sam u Slavonskom Brodu u decembru 1929. od majke 
Mirte Fuks i oca Filipa (Tiki) Zonenšajna, stručnjaka za drvo u drvnoj 
industriji u Našicama.
Rasla sam bezbrižno okružena brigom i pažnjom roditelja, bake i 
dede, u atmosferi snažnih osećanja pripadnosti jevrejskom narodu jer je 
moj deda Rudi Fuks bio veoma aktivan u cionističkom pokretu.
Detinjstvo mi je prekinuto u mojoj dvanaestoj godini kad su posle 
okupacije 1941. počela odvođenja u ustaške logore. Samajkom, bakom 
i ostalim ženama i decom iz Slavonskog Broda odvedena sam u febru- 
aru 1942. u logor Stara Gradiška. Nakon izvesnog vremena sprovedeni 
smo u logor Đakovo.
Zahvaljujući nastojanju Jevrejske opštine u Osijeku, neka deca su 
spasena iz tog logora tako što su dodeljena pojedinim porodicama na 
čuvanje. Na taj način sam i ja izašla iz logora i dodeljena na čuvanje 
jednoj hrvatskoj porodici u Slavonskom Brodu. Porodica Srdar koja me 
je primila učinila je to u dogovoru s mojom majkom. Kod Srdarovih su 
moji roditelji ostavili i neke vrednije stvari na čuvanje. Živela sam kod 
njih pod imenom Mira Seljan kao kćerka njihove sestre. Stanovali su na 
periferiji grada, tako da ja nisam imala priliku da idem u grad gdc bi mc 
neko mogao prepoznati, a često su me odvodili kod rođaka u obližnje 
selo Pletemicu, ali sam vreme uglavnom provodila u kući, skrivcna od 
pogleda okoline.
Iris Zonenšajn ocl 1956. živi u Izraelu, u gradu Ber Ševi. Na fotografiji
- Iris na beduinskoj pijaci u okolini ovog grada
Imala sam 15 godina kad se rat završio i kad sam postala svesna 
toga da se moram brinuti sama o sebi pošto su svi moji stradali. Završi- 
la sam Poljoprivredni fakultet u Zemunu i 1956. godine iselila se u Iz- 
rael, gde i danas živim u Ber Ševi.
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